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¿Por qué un repositorio de datos de investigación?
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Entre otros muchos motivos:
• Como herramienta para evitar la pérdida de datos.
• Para dar respuesta a las obligaciones que imponen las convocatorias 
públicas de investigación y las revistas científicas.
• Para aumentar la visibilidad de los centros y los departamentos.
• Como plataforma de gestión interna de datos de investigación.
• Para facilitar la reutilización de los datos.
https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
Para evitar pérdida de datos.
Estudio de 2013 sobre 516 artículos publicados con 
antigüedad de 2 a 22 años.
Mediante una consulta a los autores sobre los datos 
de los artículos.
Los resultados del estudio eran bastante lineales con 
pérdidas anuales de datos del 7% al 17%.
The availability of research data declines rapidly with article age. Vines et al
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.014
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https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
Horizon 2020
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Equipos que trabajan en el proyecto
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¿Cómo debe ser nuestro repositorio?
¿Qué vamos a almacenar?
¿Cómo son nuestros datos?












Estimación inicial de 
tipos y volúmenes de  
datos.
¿A qué se dedica el INIA?
Organismo público de investigación dependiente de la AGE dedicado a la 
investigación agroalimentaria y forestal.
La misión del INIA, es el progreso sostenible del sector agroalimentario español 
mediante la investigación en: producción agrícola, ganadera y forestal, mitigación 
de los efectos del cambio climático, contribución a la seguridad alimentaria 
mundial y a la lucha contra el hambre en línea con los Objetivos del Milenio.
A continuación podemos observar sus centros y las áreas de investigación que se 
desarrollan.
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3-Centros de investigación 
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CISA Centro Investigación en Sanidad Animal
Epidemiología, 
Vigilancia enfermedades emergentes 
Inmunología y Vacunas
Laboratorio seguridad Biológica niveles: 3 y 3+
CRF Centro de Recursos Fitogenéticos
Investigación aplicada a la conservación y 
Utilización de Los Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación
Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos 
CIFOR Centro De Investigación Forestal Cultivos y Plantaciones Forestales









CENTRO CALIDAD DE LOS ALIMENTOS (SORIA)
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE VARIEDADES Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS (DTEVPF)
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Multitud de áreas de investigación = diferentes 
tipos de datasets.
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Datos de investigación del INIA =Datos de cola larga
Luis Martínez-Uribe, Biblioteca Fundación Juan March (Rebiun 2015)
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INIA->Multitud de pequeñas y medianas colecciones 
de datos con diferentes estructuras y tipos de datos, 
procedentes de distintas áreas de investigación.  
• Reusabilidad interdisciplinar (de datos y 
metodología).






Number of Data Sets








con gran cantidad de 
elementos 
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Censo de datasets
5 cuestionarios, 3 centros, 18 datasets habituales
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Volumen estimado basado en las compras 





adquiridos en INIA en los 
últimos años
Estimación de recursos de 
almacenamiento necesario 
para los próximos años
Compras de discos duros con cargo a proyecto -> estimación de 1TB/Mes* 
(*los datos genéticos pueden sobrepasar estas previsiones)
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Catálogos de datos en las webs del INIA
Actualmente están disponibles unas 17 colecciones, de diferentes tipos: 
◦ Herbarios digitales (soporte digital de la colecciones) 3500 elementos
◦ Bases de datos 1004 elementos
◦ Inventario Nacional de recursos Fitogenéticos, 77286 elementos
◦ Colecciones del centro de recursos Fitogenéticos 48000  elementos
◦ Mapas de distribuciones de especies 60 mapas
◦ Catálogo de insectos
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Otras colecciones (no son específicamente datos de investigación):
• Colecciones de fotografías históricas catalogadas 19.000 elementos.
• Hojas técnicas, archivos históricos, etc…
Evaluación de las plataformas
Resultados test RequerimientosCkan DataV ePrints
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Elección de                 para desarrollar  
Elección de Ckan frente a ePrints y Dataverse:
1. Ckan es una plataforma de software libre y 
cuenta con una comunidad de desarrollo muy 
activa.
2. Es una plataforma específica para la gestión de 
datos de investigación (frente a eprints que 
está orientada a la gestión documental de 
resultados de investigación)
3. Interoperable y ampliamente utilizada en 
investigación y gestión de datos abiertos.
Piloto Ckan
INIA
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Fases del proyecto
Servicio a los 
Investigadores del 
INIA
Servicio abierto  a 
la comunidad, datos 
abiertos + datos 
encontrables
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Metadata INIA
DCAT Data Catalog Vocabulary
Esquema Nacional de Interoperabilidad
Documento de trabajo Grupo de Interés (IG) en 
METADATA de la Research Data Alliance (RDA) congreso 
2016 Tokyo.
Actualmente se está trabajando en el modelo de metadatos INIA, basándonos en 
diferentes repositorios e iniciativas y en las particularidades de nuestra 
organización.




Tipo de institución (foaf:Agent, 




Fecha/Hora con formato ISO-8601: 
YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. 
Se recomienda el uso de formatos normalizados y vocabularios controlados.
















Se recomienda el uso de formatos normalizados y vocabularios controlados.





















Utilización de Zenodo como repositorio provisional.
Se ha optado Zenodo para dar respuesta a 
las necesidades puntuales (hasta que esté 
operativa nuestra plataforma)
Zenodo cumple con muchas de las 
características requeridas
Proporcionando, facilidades para el 
alojamiento actual y su posterior migración
Es un repositorio gestionado por 
organismos públicos con solvencia técnica
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Otras tareas en las que se está trabajando
• Plan de Gestión de Datos.
• Definición de políticas y licencias recomendadas
• Vocabularios controlados comunes (conjunto básico)
• Desarrollo de ontologías que sirvan de standard en ámbitos específicos
• Requisitos operativos y de usabilidad de la plataforma
• Difusión y soporte a los usuarios:
fomentar el uso de repositorios de datos
soporte para: -la elaboración de metadatos
-el uso de formatos adecuados para su reutilización 
-la descripción interna de los Datasets
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Gracias por la atención.
Jorge García Pérez 
Informática INIA 
jorge.garcia@inia.es
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Biometría INIA 
antonio.sanchez@inia.es
